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Студенческий «Экватор» Марины Лазаревой
Бизнес-леди реализует 
социально ориентированные
П р о е К Т Ы  | * Человек и дело
► «Эффективный организатор всегда должен 
находить пути создавать материальные блага 
лучше, быстрее и дешевле. Предприниматель, 
преследуя свои сугубо личные цели, тем самым 
способствует достижению общественного 
интереса», - констатировал английский экономист 
Альфред Маршалл. Его слова на практике 
подтверждает белгородский ресторатор 
Марина Лазарева.
Во время учебы в БелГУ на факуль­
тете бизнеса и сервиса у Марины Лаза­
ревой появилась идея реорганизовать 
систему питания студентов в вузе. На­
чинание базировалось не на пропис­
ных истинах, услышанных на лекциях в 
университете, а на практическом опы­
те, полученном в сфере общепита. С 
восемнадцати лет Марина управляла 
кафе-клубом «Ассорти». Но одно дело - 
место отдыха «золотой» молодежи, со­
всем иное - студенческая столовая.
По окончании университета Марина 
Лазарева представила на заседании 
расширенного ректората свой проект 
по созданию в вузе ресторана быстрого 
питания «Экватор». Акцент был сделан 
на новой технологии обслуживания, по­
вышении качества блюд и расширении 
их ассортимента. Умудренные жизнен­
ным опытом члены ректората проект 
недавней выпускницы БелГУ поддер­
жали.
Марина Александровна рассказа­
ла: «Проект создания ресторана бы­
строго питания в стенах университета 
был весьма рискованным. Пришлось 
согласовать его реализацию в Мини­
стерстве образования РФ, чтобы по­
мещение было передано в субаренду. 
Изменение технологии организации об­
служивания потребовало значительных 
переделок. В полученном помещении 
пришлось практически все сломать и 
построить заново. Для установки ново­
го оборудования мы изменили систему 
электроснабжения и инженерные ком­
муникации. Большое внимание было 
уделено дизайну интерьера, посколь­
ку от него во многом зависит комфорт 
посетителей. Несмотря на множество 
проблем, которые пришлось решать, я 
верила - все непременно получится».
В итоге ресторан быстрого питания 
«Экватор» стал первым рестораном 
на территории Белгородской области, 
организованным на коммерческой ос­
нове в вузе.
Открыть новое предприятие - это 
лишь начало. Куда сложнее обеспечить 
его рентабельность. «Стремимся оста­
ваться доступными в ценовом сегменте, 
но при этом делать еду максимально 
питательной и вкусной. В ассортименте 
всегда свежие первые и вторые блюда, 
салаты и десерты. За четыре года ра­
На правах рекламы
боты у «Экватора» появилось немало 
постоянных клиентов не только среди 
студентов, но и горожан. Сейчас в ре­
сторане быстрого питания имеются два 
зала, вместимостью до двухсот человек, 
и четыре буфета. Предприятие показы­
вает стабильную динамику роста», - 
отметила Марина Александровна.
К слову, несколько месяцев назад 
Марина Лазарева стала победителем 
федерального конкурса «Бизнес-успех» 
в номинации «Молодой предпринима­
тель». На суд жюри она представила 
проект создания современной студен­
ческой столовой, которая не входит в 
сферу комбината общественного пита­
ния.
Марина Александровна убеждена: 
«В бизнесе нельзя останавливаться 
на достигнутом. Необходимо постоян­
но развиваться и совершенствовать­
ся вместе с меняющимися условиями 
российской экономики. В этом и заклю­
чается нехитрый секрет предпринима­
тельского успеха».
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